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IN ANNEX: Preliminary results for 
the electricity supply 
industry for 1979 
EN ANNEXE : Premiers resultats de 
l'économie électrique 
pour l'année 1979 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 8 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Elektrizitätsstatistik : 
A. BRÜCK - Tel. 43011, App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 8 the explanatory notes for the monthly tables es 
3. For any information dealing with electrical energy statistics, please contact : 
A. BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon - Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 9 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques de l'énergie électrique, 
s'adresser à : 
A. BRÜCK - Tél. 43011, ext. 3285 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
Reproduction is subject to acknowledgement of the source 
Reproduction subordonnée à l'indication de la source 
Printed in FR of Germany 
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ENERGIEVERBR.DER PUMPSPEICHERW. ENERGY ABSORBED BY STORAGE PUMPING ENERGIE ABSORBEE PAR CENTR.DE POMPAGE 
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VERBRAUCH VON MINERALOELPRODUKTEN CONSUMPTION OF PETROLEUM PRODUCTS 
1000 T 
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WAERMEKRAFTW.DER OEFFENTL.VERSORGUNG THERMAL POWER STATIONS OF PUBLIC SUPPLY CENTRALES THERMIQUES DES SERV.PUBL. 
VERBRAUCH VON NATURGAS 
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ERLÄUTERUNGEN 
ELEKTRIZITÄT 
Für das Vereinigte Königreich beziehen sich die monatlichen Angaben auf Monate von vier und fünf Wochen (vier 
Wochen für die beiden ersten Monate jeden Trimesters, fünf für den dritten). 
(1) Die Gesamtbrutto- und nettoerzeugung beinhaltet die Erzeugung aus Erdwärme in Italien. 
(2) Die "Für den inländischen Markt verfügbare Energie" umfaßt jeweils die gesamte außerhalb der Erzeu-
gungsanlagen verbrauchte elektrische Energie. Die Übertragungs- und Verteilungsverluste sind daher mit 
eingeschlossen. Diese verfügbare Energie ¡st somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch abzüglich des Ener-
gieverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicherwerke. 
(3) Die angegebenen Prozentsätze zeigen den Anstieg gegenüber dem des Vorjahresmonats nach Bereinigung 
der Ungleichheit an Arbeitstagen. 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben über den Brennstoffverbrauch in den öffentlichen Wärmekraftwerken beziehen sich auf die Umwandlung 
zur Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung. 
Die Umrechnung der Brennstoffe in Terajoule (TJ) basiert auf dem unteren Heizwert (Hu) der einzelnen Brennstoffe. 
Bei der Umrechnung des gesamten Verbrauchs der Brennstoffe in Tonnen Rohöleinheiten (t ROE) sind 41 860 kJ(Hu) 
/kg zugrundegelegt worden. 
Die Angaben für die BR Deutschland betreffen auch den Verbrauch der STEAG-Kraftwerke (Steinkohle Elektrizitäts 
AG). Demzufolge erreicht der Erfassungsgrad der gegenwertigen Statistik gegenüber dem Verbrauch sämtlicher Wärme-
kraftwerke die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte. 
Folgendes sind die für die verschiedenen Brennstoffe verwendeten Bezeichnungen: 
— der Steinkohlenverbrauch umfaßt außer der Steinkohle alle Nebenprodukte der Steinkohlenförderung, wie 
z.B. Schlammkohle und wiedergewonnene Produkte. Im Vereinigten Königreich gehört außerdem noch der 
Koksverbrauch dazu; 
— der Braunkohlenverbrauch erfaßt ältere und jüngere Braunkohle sowie Braunkohlenbriketts und für Irland 
auch den Torf verbrauch; 
— der Verbrauch von Mineralölprodukten bezieht Raffineriegas mit ein; 
— der Verbrauch der abgeleiteten Gase umfaßt den Verbrauch von Hochofen- und Kokereigas; 
— zum Gesamtverbrauch sind auch verschiedene Brennstoffe wie Industrieabfälle, Müll, Holz, usw. sowie zuge-
kaufter und wiedergewonnener Dampf zu rechnen. 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom monthly data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the two first months of each quarter, 
5for the last month). 
(1) The total generation and the total net production include geothermal production of Italy. 
(2) The electric energy 'available for internal market' covers all the electricity consumed in the country con-
cerned outside generating installations. Transportation and distribution losses are therefore included. 
This amount is thus equal to the gross total consumption less the energy absorbed by station auxiliaries 
and pumping stations. 
(3) The given percentages indicate the increase of the consumption when referred to the same month of the 
preceding year, after correction for difference in working days. 
CONSUMPTION OF FUELS 
The fuel consumption data in public thermal power stations refer to the generation of electricity and heat. 
The conversion of fuels into Terajoules (TJ) is effected on the basis of the respective net calorific value (NCV) for each 
fuel. The conversion of 'total fuel consumption' in tonnes of oil equivalent (toe) is calculated on the basis of a factor 
of 41 860 kJ(NCV)/kg. 
The data for FR of Germany also cover the STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG) power stations. Thus the extent of 
coverage of the present statistics compared to the consumption of all the power stations reach the values indicated in 
the following table. 
The different fuels are covered by the following definitions : 
— hard coal consumption includes all coal by-products, such as slurry and recovered products. Moreover it 
includes coke consumption for the United Kingdom; 
— lignite consumption includes black lignite, brown coal and brown coal briquettes. For Ireland peat con-
sumption is contained in this rubric; 
— petroleum products consumption includes refinery gas; 
— derived gases include blast furnace gas and coke oven gas; 
— under the heading 'Total consumption' are included various fuels such as industrial residues, household 
waste, wood, etc... as well as purchased and recovered water vapour. 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour le Royaume-Uni, les mois se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois 
de chaque trimestre, 5 semaines pour le dernier). 
(1) La production totale brute et la production totale nette comprennent la production géothermique en 
Italie. 
(2) Le "disponible pour le marché intérieur" groupe toute l'énergie électrique consommée dans les pays en 
dehors des installations de production. Les pertes de transport et de distribution sont donc incluses. 
Ce disponible est ainsi égal à la consommation totale brute diminuée de l'énergie absorbée par les ser-
vices auxiliaires et par les centrales de pompage. 
(3) Les pourcentages indiqués représentent l'accroissement par rapport au mois homologue après correction 
de l'inégalité du nombre des jours ouvrables. 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de combustibles dans les centrales thermiques des services publics se rapportent aux 
transformations en vue de la production d'énergie électrique et de la production de chaleur desservies par ces services 
publics. 
La conversion des combustibles en Terajoules (TJ) est effectuée sur la base du pouvoir calorifique inférieur (PCI) 
respectif à chaque combustible. La conversion de la consommation totale de combustibles en tonnes d'équivalent 
pétrole (tep) est établi sur la base d'un taux de 41 860 kJ(PCI)/kg. 
En RF d'Allemagne, les données couvrent également les centrales de la STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG). Ainsi 
le degré de couverture de la présente statistique, par rapport à la consommation de combustibles de l'ensemble des 
centrales thermiques classiques, atteint les taux repris dans le tableau ci-après. 
En ce qui concerne les différents combustibles, les définitions retenues sont les suivantes : 
— la consommation de houille comprend outre la houille, tous les produits d'extraction houillère, tels que 
les Schlamms et les produits de récupération. De plus, elle inclut la consommation de coke pour le Roy-
aume-Uni; 
— la consommation de lignite couvre le lignite ancien, le lignite récent et les briquettes de lignite ainsi que la 
consommation de tourbe pour l'Irlande; 
— la consommation de produits pétroliers inclut le gaz de raffineries; 
— la consommation de gaz dérivés couvre celle de gaz de hauts fourneaux et de gaz de cokeries; 
— dans la consommation totale sont compris des combustibles divers tels que les résidus industriels, les or-
dures ménagères, le bois, e tc . , de même que la vapeur achetée et récupérée. 
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BRENNSTOFFVERBRAUCHS 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
VORLÄUFIGE ERGEBNISSE PROVISIONAL RESULTS RESULTATS PROVISOIRES 
FÜR DAS JAHR 1979 FOR 1979 POUR L'ANNEE 1979 
Or ig.: franz. 
DIE ELEKTRIZITÄTSWIRTSCHAFT 1979 IN STATISTISCHER SICHT 
Der im Laufe des Jahres 1978 verzeichnete Aufschwung in der Entwicklung von Elektrizitätserzeugung 
und -verbrauch hat sich im Jahr 1979 behauptet. Der Nettoverbrauch (einschl. Verluste) für die Gemein-
schaft insgesamt erreichte 1978 den Stand von 1 186 Mrd. kWh und übertraf damit das Vorjahresniveau 
um 5,1 %. Die Steigerung ist die stärkste in den letzten Jahren verzeichnete und liegt eindeutig über dem 
seit 1973 festgestellten mittleren jährlichen Anstieg (+ 3,4 %). 
Nach den ersten vorläufigen Angaben, die vorliegen, ¡st das in allen Gemeinschaftsländern ausnahmslos 
festgestellte beschleunigte Verbrauchswachstum im wesentlichen auf einen Aufschwung der Industrie-
tätigkeit zurückzuführen, der im ersten Halbjahr besonders kräftig war (Anstieg von 4 % bei der in-
dustriellen Produktion der Gemeinschaft im Jahr 1979 gegenüber 2,4 % und 2,2 % in den beiden Vor-
jahren). Dagegen hat es den Anschein, daß sich der Bedarf des Haushalts- und des Dienstleistungssektors 
trotz der strengen Kälte in den ersten Monaten des Jahres 1979 unter dem Eindruck einer stärkeren 
Sensibilisierung der Abnehmer im Hinblick auf eine Verbrauchsdämpfung in Grenzen gehalten hat: 
dort ¡st entsprechend mit einem auf 6 bis 7 % begrenzten Zuwachs zu rechnen, der keinem Vergleich 
mit früheren Zuwachsraten von 10 bis 11 % standhält. 
Unter den einzelnen Ländern sind die höchsten Zuwachsraten in Irland, in Frankreich und in Belgien 
festzustellen. Bei den übrigen Mitgliedstaaten beträgt der Anstieg 4 bis 5 %, liegt jedoch über den ent-
sprechenden Werten der Vorjahre. 
Im Bereich der Erzeugung war das Jahr 1979 durch ähnliche Wasserverhältnisse wie im Vorjahr 1978 
bestimmt. Die Erzeugung aus Wasserkraft hat sich daher kaum verändert und bestreitet weiterhin 12 % 
des Gesamtverbrauchs. Die Erzeugung aus Kernenergie nahm hingegen um rund 10 % zu, und ihr Anteil 
an der Bedarfsdeckung in der Gemeinschaft betrug nahezu 11 %. Besonders deutlich war diese Stei-
gerung in Frankreich, wo die Erzeugung aus Kernenergie infolge der Inbetriebnahme bedeutender Er-
zeugungseinheiten um 30 % zunahm. 
Für die herkömmlichen Wärmekraftwerke hatte dies eine Erhöhung ihrer Erzeugung um mehr als 5 % 
zur Folge, wodurch sie wie im Vorjahr mit 77 % an der Bedarfsdeckung teilnehmen konnten.Aufgrund 
eines Programms zur Diversifizierung der Versorgungsquellen, das auf einen verringerten Einsatz von 
Mineralölprodukten abzielt, haben die Kraftwerksbetreiber in stärkerem Maße feste Brennstoffe einge-
setzt, und zwar insbesondere Steinkohle, die zu 20 % aus Einfuhr stammte; die Einsatzmengen von 
Mineralölprodukten sind dagegen im Vergleich zu den Vorjahren nur mäßig gestiegen, allerdings mit 
Ausnahme der Niederlande, die ihren Ölverbrauch zugunsten einer Einschränkung des Erdgaseihsatzes 




STATISTICAL ASPECTS OF THE ELECTRICITY ECONOMY FOR 1979 
The recovery in both production and consumption of electrical energy recorded in 1978 conti-
nued in 1979. Net consumption (including losses) for the whole Community amounted to 1 186 thou-
sand million kWh in 1979, an increase of 5.1 % over the previous year. This increase was the largest 
noted in recent years and was well above the average annual increase since 1973 (+ 3.4 %). 
According to the first provisional information available, this faster growth in consumption, ob-
served in all Community countries without exception, is due primarily to the recovery of industrial 
activity, which was particularly sustained in the first half of the year (Community industrial production 
increased by 4 % in 1979 compared with 2.4 % and 2.2 % in the previous years). On the other hand, it 
would appear that despite the severe cold in the early months of 1979,demand from the domestic and 
services sectors was restrained by the campaigns to encourage consumers to reduce their consumption — 
growth here is expected to be limited to 6 or 7 %, well below the rates of 10 to 11 % recorded in the 
past. 
The highest rates of increase in individual countries were recorded in Ireland, France and Belgium. 
In the other countries, the rates were between 4 and 5 % and were higher than in previous years. 
On the production side, hydrological conditions in 1979 were similar to those in 1978 and asa 
result production of hydroelectricity did not differ greatly, still constituting 12 % of total production. 
Nuclear energy was up by approximately 10 % and covered nearly 11 % of Community requirements. 
This progress was particularly marked in France, where nuclear power generation increased by 30 % with 
the commissioning of several major units. 
Conventional thermal power stations increased their production by over 5 % and, as in the pre-
vious year, covered 77 % of requirements. Under a programme to diversify supply sources and reduce 
reliance on petroleum products, the power stations burned more solid fuels, especially coal, 20 % of 
which was imported. Use of petroleum products increased slightly compared with previous years, except 
in the Netherlands which stepped up consumption sharply and restricted use of natural gas. 
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ASPECTS STATISTIQUES DE L'ECONOMIE ELECTRIQUE EN 1979 
La reprise du développement de la production et de la consommation de l'énergie électrique 
déjà enregistrée au cours de 1978 s'est confirmée en 1979. La consommation nette (pertes comprises) 
pour l'ensemble de la Communauté a atteint en 1979 le niveau de 1186 milliards de kWh, en augmenta-
tion de 5,1 % par rapport à l'année précédente. Cette progression est plus forte que celles constatées au 
cours des dernières années et se situe à un taux nettement supérieur à la moyenne annuelle observée 
depuis 1973 (+3,4%). 
Selon les premières informations provisoires déjà disponibles, cette expansion accélérée de la 
consommation, constatée pour tous les pays de la Communauté sans exception, résulterait essentielle-
ment de la reprise de l'activité industrielle qui a été particulièrement soutenue au cours du premier se-
mestre (croissance de 4%de la production industrielle communautaire en 1979 contre 2,4 % et 2,2 % 
les années précédentes). A contrario, il semble que malgré le froid rigoureux des premiers mois de 1979, 
la demande des foyers domestiques et du secteur tertiaire soit restée limitée sous l'influence d'une plus 
grande sensibilisation des usagers à modérer leur consommation : on s'attend ainsi à une croissance 
limitée à 6 ou 7 %, sans commune mesure avec les taux de 10 à 11 % enregistrés dans le passé. 
Au niveau des pays, les taux d'accroissement annuel les plus élevés sont observés en Irlande, en 
France et en Belgique. Pour les autres pays, les taux se situent entre 4 et 5 %, en progression cependant 
sur ceux des années antérieures. 
Sur le plan de la production, l'année 1979 a été marquée par des conditions hydrologiques ana-
logues à celles de 1978. De ce fait la production hydraulique a peu varié et a continué à assurer 12 % 
de la production totale. De son côté, le nucléaire a enregistré une progression d'environ 10 %etsa par-
ticipation a couvert près de 11 % des besoins communautaires. Cette progression a été particulièrement 
sensible en France où la production d'origine nucléaire, par la mise en service d'importantes unités, 
a augmenté de 30 %. 
Il en est résulté pour les centrales thermiques classiques une hausse de leur production de plus 
de 5 % qui leur a permis d'assurer comme l'année précédente près de 77 % des besoins. Selon un pro-
gramme de diversification des sources d'approvisionnement axé sur un moindre recours aux produits 
pétroliers, les exploitants des centrales ont fait appel plus largement aux combustibles solides et en par-
ticulier à la houille, dont 20 % ont été importés, tandis que le recours aux produits pétroliers a été en 
expansion modérée par rapport aux années antérieures, à l'exception des Pays-Bas qui ont fortement 
augmenté leur consommation au profit d'une utilisation limitée du gaz naturel. 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
ZUSAMMENFASSENDE BILANZ 
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GROSS INLAND CONSUMPTION 
Consumption of auxiliary services 
Consumption of pumped storage 
power stations 
AVAILABLE FOR INTERNAL MARKET 
(Net consumption, incl. losses) 





+ 13 204 
1 200 637 
63 815 
8 224 
1 128 598 





+ 16 590 
1 262 330 
67 040 
9 190 















































PRODUCTION TOTALE BRUTE 




Solde des échanges 
(+ import; ­ export) 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
Consommation des services auxiliaires 
Consommation des centrales de pompage 
DISPONIBLE POUR LE MARCHE INTERIEUR 
(Consomm. nette, pertes comprises) 
N E T P R O D U C T I O N E U R 9 P R O D U C T I O N N E T T E 
TOTAL 




of which : Public supply 
Self producers 
Hydro­energy capability factor 
1 123 618 


















































soit : Services publics 
Autoproducteurs 
Indice de productibilité hydraulique 
CHARAKTERISTISCHE ANGABEN 
OBER DIE WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG 
Änderungen 1979/78 
CHARACTERISTIC FEATURES 
OF THE ECONOMY 
Changes 1979/78 













Kingdom Ireland Danmark 
Grose domestic product 
(in volume) 
Index of industrial 
production 













t­ 7,0 $ 
<· 4,9 
+ 2,6 % 
+ 3, 
+ 4,5 
8 % + 















Produit intérieur brut 
(en volume) 







unterteilt nach Energiequellen 
PRODUCTION OF ELECTRICITY 
breakdown by energy sources 
PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
répartie par sources d'énergie 
Millionen kWh mi l l ions of kWh mi l l ions de kWh 






























































































~ 40 021 
37 224 















1 134 247 
1 187 433 






+ 5,4 % 




+ 7,5 % 




ν 5,1 % 



















+ 1,6 % 
+ 4 ,1 % 
9 295 
9 978 
I l Oio 
+ 7,3 f 





- 7,4 f 


























































































- 34 660 
32 462 















1 072 785 
1 123 618 
1 178 700 
+ 4,7 % 




+ 5,4 % 




+ 7,3 % 





+ 4,9 % 





+ 5,7 % 




+ 8,0 % 




+ 4 ,1 % 




+ 2,0 % 




+ 7,2 % 





- 7,5 í¿ 
+ 6,7 % 
KOEFFIZIENT DER ERZEUGUNGS­




















(*) e insch l . der Erzeugung aus 
ErdwSrme in I t a l i e n : 
(*) including the geothermal 
production of I t a l y ¡ 
brutto, 
netto, 
o/brut e/generat ed 
■/nette/sent out : 
(*) y compris l a production 












unterteilt nach Erzeugerbereichen 
PRODUCTION OF ELECTRICITY 
breakdown by producers' categories 
PRODUCTION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
répartie par catégories de producteurs 
Millionen kWh millions of kWh millions de kWh 




















1 013 175 
+ 5,3 j . 




+ 1,3 f 




+ 5,4 f 




+ 5,5 % 
+ 6,8 % 
NET PBOBUCTIOiT 




+ 8,5 i 




+ 7,3 % 




+ 5,9 % 




+ 9,0 f 





+ 0,2 f 




- 4 ,4 % 




+ 4 , 5 % 




- 2 , 6 % 




+ 19,2 f 




+ 0,4 f 




+ 2,2 % 




- 0,8 % 
- 2 , 6 % 
PRODUCTION NETTE 




+ 7,4 % 




- 7,6 % 
+ 6,9 f 




- 3 , 2 % 




- l , l Jt 
- 0 , 3 % 
AUSTAUSCH VON ELEKTRISCHER ENERGIE EXCHANGES OF ELECTRICITY ECHANGES D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Millionen kWh millions of kWh millions de kWh 




Kingdom Ireland Danmark 






























































+ 16 242 
+ 13 204 

























- 1 384 
- 2 777 



















ELEKTRIZITÄTSVERBRAUCH CONSUMPTION OF ELECTRICITY CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Millionen kWh millions of kWh millions de kWh 
EUR 9 BR Deutschland France Italia Nederland 
Belgique 
\ Belgi'é Luxembourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
BRUTTOINLANDSVERBRAUCH 
(einschl. Eigenverbrauch 
Pumpstrom und Verluste) 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
(including auxiliaries, 
pumpage and losses) 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
(y compris auxiliaires. 






1 150 489 
1 200 637 
1 262 330 
+ 4,4 % 




+ 4 ,5 f 




+ 7,0 % 




+ 4,6 % 




+ 4,9 $ 




+ 5,1 Í° 




+ 3,7 % 




+ 1,6 % 




+ 7,3 i 




+ 6,0 % 
+ 4,5 % 




































CONSUMPTION OF PUMPED STORAGE 
POWER STATIONS 
ENERGIE ABSORBEE 




























FUR DEN INLANDISCHEN MARKT VERFUGBAR 
(einschl. Verluste) 
AVAILABLE FOR INTERNAL MARKET 
(including distribution losses) 
DISPONIBLE POUR LE MARCHE INTERIEUR 






1 081 573 
1 128 598 
1 186 100 
+ 4,3 # 




+ 4,4 % 




+ 6,7 % 




+ 4,2 % 




+ 5,0 % 




+ 4,9 % 




+ 2,3 i 




+ 2 ,0 % 




+ 7,0 % 




+ 6,8 f 
+ 4,4 % 
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NET CONSUMPTION 
(Losses included) ' * ' 
CONSOMMATION NETTE 
(Pertes comprises) v ' 
Index : 12 months moving total 
Base 100 = calendar year 1975 
Quantity data 
Indice : période de 12 mois mobiles 



































12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1976 
(*) corrected for difference 
¡n working day 
1977 1978 1979 
(*) corrigé de l'inégalité du 
nombre de jours ouvrables 
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Β — Publications 
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